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 林 浩氏は、早稲田大学学位規則第 7条第 1項に基づき、2003年 5月 20日に、論文「言
論表現権の体系的研究」を早稲田大学大学院法学研究科に提出して、博士（法学・早稲田
大学）の学位を申請した。後掲の委員は、同法学研究科の委嘱を受け、この論文を審査し
てきたが、2003年 10月 14日に審査を終了したので、ここにその結果を報告する。 
 





第 1編 民主主義型の言論表現権（序論を含む全5章） 
第 2編 自律主義型の言論表現権（序論を含む全4章） 




 II 本論文の概要 
 以下､本論文の内容を概観する。 
 







































































































































































































































































































































2003年 10月 14日 
 
       審査員 
        主査 早稲田大学教授 法学博士（早稲田大学） 大須賀 明 
           早稲田大学教授 法学博士（東北大学）  樋口 陽一 
           早稲田大学教授             戸波 江二 
           早稲田大学教授             中島 徹 
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